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ТИШКЕВИЧ ИВАН СТАНИСЛАВОВИЧ (1919 – 2001), родился 
1 января 1919 в г. Хойники Гомельской области. В 1948 окончил 
Минский юридический институт, в 1951 – аспирантуру в этом же 
институте. Прошёл все этапы преподавательской карьеры в Минском 
юридическом институте, а затем на юридическом факультете 
Белорусского государственного университета. 25 лет был заведующим 
кафедрой уголовного права БГУ (1963 – 1988), исполнял обязанности 
декана юридического факультета. В 1953 защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Понятие подготовки к преступлению и 
посягательства на преступление по советскому уголовному праву». В 1969 в БГУ защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Защита от общественно небезопасного посягательства 
и меры по задержанию преступника». Был редактором 2-томного учебника «Уголовное 
право БССР» (1978), ведущий автор 7 изданий научно-практических комментариев к 
Уголовному кодексу БССР. Подготовил 6 кандидатов юридических наук. На протяжении 
многих лет являлся членом Научно-консультативного совета при Верховном Суде БССР, 
участвовал в законопроектных работах, в частности, в подготовке проекта Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист 
БССР. Участник Великой Отечественной войны.  
Основные научные труды: Приготовление и покушение по советскому уголовному 
праву (1958); Условия и пределы необходимой обороны (1969); Применение уголовного 
законодательства в судебной практике БССР (1982);. Квалификация хищений имущества: 
учеб. практ. пособие (1996, в соавт.); Уголовное право Беларуси (закон, преступления, 
ответственность) (1997, в соавт.). 
 
 
